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Ⅰ はじめに
教員免許更新制は 2007 年（平成 19 年）6 月の改
正教育職員免許法の成立により、2009年（平成 21年）




































る」（以下「本講習とする」）は平成 27年 8月 29日（土）
に、本学2209教室において90分×4コマで開講した。










The nutrition teacher’s license certify lecture practice report 




The teacher’s license update system was established in 2007. The aim of the teacher’s license update system is to 
improve broaden one’s knowledge. Almost all dietary education in junior high school is taught during the dietary life 
classes of the home economics education. Also they teach children about nutrition for subjects. Time of school lunch, the 
teacher should be teaching, even with other than it not only nutrition. In this report, it implements a questionnaire survey 
which was implemented at the teacher’s certify lecture. In the future we think that Dietary education is necessary for 
teachers. Update lecture suggests that it was a meaningful time for them.



















































































講者は 19 名、男性 2 名であった。（図 1 参照）
図 3　受講者の男女比  											（n=21）
2）年齢
受講者の年齢は 20 代が 17 名、30 代が 3 名、40
代が 4 名、50 代が 1 名であった。（図 4 参照）























の確認をしながら 2人 1組で実施した。（写真 1参
照） 
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　教員免許状更新制が 2009 年（平成 21 年 4 月）に
開始され、それに伴い各都道府県において更新講習
が導入された。導入時 83 校で開始された更新講習
も現在では 47 都道府県 527 校に増加して実施され
－ 61 －
武蔵丘短期大学紀要　第23巻
ている。平成 27 年 8 月 4 日（火）～ 8 月 8 日（土）、
平成 27 年 8 月 25 日（火）～ 8 月 29 日（土）の日
程で「平成 27 年度教員免許状更新講習」が武蔵丘
短期大学において開講された。選択科目「食教育を
考える」を受講した教員のほとんどが小学校、中学
校の現職教員であり今後栄養教諭と共に「食教育」
に携わることを希望していた。受講終了後にアンケ
ート調査を実施した結果、講義内容について「とて
も参考になった」「今後の食教育に生かしたい」と
の意見が多かった。また、今回の更新講習では、講
義の他、簡単な実習等をグループワークで受講する
構成とした。結果、更新講習後、所属校において講
義内容及びスポーツドリンク作成など比較的簡単に
実践に生かすことができると考えられる。また、ア
ンケート調査の結果及び実習中における受講生の率
直な意見を今後の講習に生かしたい。
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